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E L P R O B L E M A C O L O N I Z A D O R D E M A R R U E C O S 
La sagrada misión de España y Franc a 
E L ENTIERRO DE D. BALDO-
MERO V A L L E ROMAN 
En la tarde de ayer tuvo l u - ' 
gar el entierro del que en vida 
fué un perfecto caballero, gran 
Desde Tetuán 
A L A AMARA D E . MULEY 
A B D S E L A M 
En lascabüas Te está zona y El gran romano Colnmctá. ro el reino del progreso agrí- y será el punto de convergen 
escribió lo siguiente con re ía- cola ai que se lia de llegar, m-' í- ia de los pensadorse socio- cmda(iano. &«tófl patriota y uuo muy paiti.ularmente en las de 
ción al progerso agrícola de ios eludible e iníacUblemente, por logos y de los Gobiernos, a fin de los más acr0fIitíifÍ05 y popu Larache y Protectorado frán-
)s: -iMientras subsislió los derroteros del trabajo; pero'de dictar fórmulas de armonía lares c ^ e ^ ' a n l e s e indusiria- cés, reina esios días entre los pueblos 
les de Larache. indígenas gran animación para 
asistir a la Amara de Muley 
Abdselam, viéndose constante-
mente cruz r por los caminos 
gran nume! o de indígenas que 
no. 
la buena cosiumbre de c u l t i - n o un trabajo paramente c o r - y concordia sobre ese tan decan 
var cada ciudadano su p a t r i - p ó r e o y rutinaroi a semejanza lado y discutido derecho de pro Los alrededores de la casa 
nionio, los sabinos y los soma- del que él ha heredado de su piedad de la tierra. mortuoria, frente al Grupo Es-
nos, nuestros antepaasdos, co- ancestral linaje; sino un traba- Es indudable que a pesar do colar, estaba i llenos de per-
secharon siempre, a pesar de jo moderno enaltecido por las todo, la Humanidad camúia ba senas de todos los matices y . ) , 
las guerras devastadoras del verdades de la Ciencia; un t í a - cía una mayor justicia y equi- clases sociales, medio Larache SC ' u v ^ n " vcneiau0 santu<l 
Imperio, frutos cuantiosos y en bajo saturado de cultura y be- dad y hacia un perfeccionamien amigo del ñnado amigo señor 
mayor cantidad que nosotros Has esperanzas para el m a ñ a - to en el engranaje del proble- Valle, que acudían a darle el 
hoy, que viviendo en el regazo na próximo. - 'ma agrio-social, pues las leyes adiós postrero Una gran ma-
de la paz, podríamos hacer pros La obra ^ue España y Fran-de las sociedades se I ransfor -n i fes tac ión de duelo y pesar 
perar grandemente nuestra agri cia se han propuesto llevar J.man y evolucionan con arreglo se reflejaba en el semblante 
cultura". Estas palabras del cabo en Marruecos^ unidos y a principios inmutables que no de los concurrentes al fúnebre s'onado del imoJo de la Es-
sabio Golumela y otras parec í - hermanados en los métodos y,se desenvuelven al azar y que cortejo. cuadrá Aerea de Marruecos el 
das que en varías ocasiones pro procedimientos, es esencialinen en el transcurso de los siglos teniente coronel señor Mulero, 
nuncio Cicerón, nos demues- te de filantropía y altruismo en]están muy por cima de-ias m i - . ^ . ^ P01^1"36^11 m ^ ( * * la °0 ha cesado en el mando y des 
tran que en todos los tiempos bien de la civilización de la radas particularistas de ios Je-
y en todos los países ha existí- humanidad y ha de tener por gisladores. 
do una ostensible indiferencia ün primordial inculcar en la| Los pueblos cultos, que tie-
—para nosotros ine\plicable— dormida mente del moro cam-|nen ciertas condiciones de vida 
por los problemas campesinos, pesino aquellas practicas y ade social estimadas como las má? 
¿A qué se debe esto, y aquí en lantos que con menso esfuer-l perfectas y apetecibles, son 
el Mogreb con más intensidad zos rindan más positivas ven- aquellas que saben ver muy lo-
que en otras naciones? ¿Por ta.ias- esto es preciso que jos y muy alto, ius que anulan 
qué semejante estado y atraso las semillas de los sembradores las injusticias sociales, borran El féretro era una soberbia ara pr.es ,os exai"enes 
en comarcas de tierra fértil que germine con nobleza en los ce la ignorancia y el analfabetismo arca romana, que por vez p r i - ; áe *ubo*,clales/I116 s® ceIe r.a' 
podría ser feraces y ricas? ¿Se - rebros y agradecimiento en los la pereza y al incuria y gozan mera se admiraba en Larache,1 'n S1 0 6 Ig 
rá tal vez por incuria, pereza corazoiies- |de altos timbres éticos, j u r í - d e magnífica caoba con un gran ort neies 
y holgazanería? Sucesivamen Es necesario que quien se|dicos y^espiritaales. Tales fines crucifijo de plata 
te lo veremos. ponga directamnete en contac son los que se han propuesto 
Buenaventura Aragó dijo que ío 0011 el marroquí conozca su'cumplir las dos Nociones pro- . i 
el trabajo es un deber impués- lengua, su carácter , sus nece- lectoras del Mogreb. ¿Cómo? funeraria0 P0,' ^ 
Colonizar a la moderna es ^ , ' , . 
r En la carroza se veían truF 
' Desde hace unos días sejen 
icu^ntra en Tetuán el capitán 
¡de Ingenieros don Pedro Prie-
JaboratOrio, ningún producto- hombres entusiasta^ que co - fin ideal del movimiento celo-' Dichas coronas eran de su to Rincón, quien al mando de 
alcanzará si antes no le pone en nozcan a fondo el problema del nizador de Marruecos es i m - esposa e h i jo ; otra de sus her-: un i quipo de palomeros se pro 
actividad con el sudor de su campo en su triple aspecto j u - pulsarle hacia sus propios des- manos y sobrinos y una terce-'p.-,ne construir, de orden del 
frente y el divino trabajo de "dico, social y económico. I n - Unos históricos, logrando que 1,a de flores naturales dedica Mando, un palcmár móvil, al 
documentado's y hombres de algún día viva próspero e i n - da por sus buenos y numeroso?? objeto de establecer el servicio 
huera palabrer ía retórica aquí dependiente, sin tutelas; pero Amigos. j colombófilo entre todaslas pía 
no se necesitan porque en to- agradecido esp l i i tua ímenle a l Estos la depositaron junto a zas y campamentos principá-
das partas sobran. áns bienhechores, un pueblo'la tumba del infortunado don'les. 
L A I N C O R P O R A C I O N D E L 
T E N I E N T E C O R O N E L 
M U L E R O 
Con motivo de haberse pose 
mitiva, el cadáver fué llevado pacho de la misma el jefe dd 
a hombros hasta el cementerio Grupo número 3, comandante 
y detrás iba un magnífico co- don Francisco Zamarra, que 
che estufa de la. funeraria "La accidentalmente desempeñaba 
Siéínpreviva;", t^Mo por seis dicho cometido, 
hermosos eababllos negros em 
ponachados y con servidores a' EXAMEN ES D E S L B O F Í -
la Federica. C I A L E S 
Ha sido el mejor entierro 





Ag' üe: a y 
respectiva-
to a todos los hombres, peso sidades, sus gustos, su 
para el cultivador es uno de raciones, sus leyes 
aspi 
los más preciosos capitales , tambres. Se requiei 
porque siendo el suelo su gran gran cruzada de colonización turales 
' á y sus c ó s - f o r m a r uan Sociedad civil oniies j 
jv xy-j grandes c 
uere para esta ta a la barbarie y dispersión na- ^ . • ^pe Y el objeto último, e; 
En la carroza se veían 
coronas con sentidas 
dedicatorias en los lazos. 
UN PALOMAK MOVIL EN 
T E T U A N 
Presidieron el duelo sus fa-
miliares y en el acompañamien 
sus manos. 
Y así como la ,̂ aguas del N i -
lo, del Tigris y del Fisón se 
derraman por la superficie dé-
la tierra en ílempo de las se-
menteras, así Dios jo llena y 
fecunda todo con su" sabidu-
ría y providencia cuando el 
hombre es laborioso y cumple 
Pt divino anatenir del paraíso 
de ganarse el pan con el sudor 
de su frente, pues 'a l fué la 
gran condena de la Humanidad. 
Y así como el Eufrates y el Jor 
dán fertiliza^ los campos, pasa 
das las mieses, para las nuevas 
sementeras; así como el Oehón 
o Ganges inunda sus #bft t?H 
pasada la vendimia a fin de que 
las semilla? frucUfiquenJ así 
también en estas ardientes l ie - , 
fras de Marruecos se desbordan dos los demaS erl t l e i n ^ s rlfi(Iue es precise estrechar los ciado amigo y que Dms le ten 
La i slalación de los paloma-
res se ha llevado a abo en los 
locales a propósito del campo 
de aviación, y el número de las 
to figuraban representantes de paiomas mensajeras llegadas 
la Cámara de Comercio, del para d¡cho objeto alcanzan la 
Casino de Clases, de la Socie-
dad de camareros, de la Aso-
C fra de 68. 
Este destacamento pertene-
tidades y particulares. 
DIARIO MARROQUI se aso-
6 veces, el Muí uva, el Sehú y el 
Lncus fertilizando con su cieno 
En este t r i p l 3 aspecto indica que tenga fé y cenfianza en sí Baldomcro Valle 
do se pueden estudiar las teo- mismo para levantarse de la 
rías de Bergamín y del viz- postración en qu"1 hoy yace, 
conde de Eza, de Fabra Rilfas, tanto por culpa de sus antiguos 
de Julio Senador y el doctor gobernantes como de sus pro-
L. Brusner. de Henri Oeorge, píos gobernadores. El Marrue-
Gabba. Roberi.y, Cataldo, Dy- eos que fué gloioso bajo los 
mitry, Glinka, Varny, Glement, destinos civilizadores del Call-
Vobras y otros importantes so- fato de Occidente, tiene que 
ciólogos que se ocupan a fondo resurgir en la histeria del Islam 
de la cuestión en libros, revis- Debe desarrollar intensamente 
tas y diarios tratando los di- su agricultura, industria y co- da de todo corazón al duelo y 
versos problemas ju r íd ico-so- mercio, sus Bellas Artes y Le- acompaña en su dolor a la m -
ciales y económicos de la Agr i - t r a s para que su vida material fortunada viuda e hijo, a su c ue tr tande 
cultura como base de ĴJS fuen- y del espíritu sea más perfecta hermano don Juan, Hermanos l30̂  dn es^Proy€C (-s ílue ra a 
tes de producción y consumo al y llevadera. y todos los sobrinos. 
rededor de las cuales giran to- Para que esto úl t imo se ve-, Descanse en paz el desgra- RL COGIDA DE ARMA-
MENTO 
En un ba raneo p óximo a Ia 
efic na cé Info mación de la Cabi 
L d e Beni Hasen, han sido én-
eo, t des por los mehaznis de h 
mii-m?, 16i cariuchos de fus»il Le» 
bel. 
L u ante !a*> ú timas 48 horas 
han recogitio ias Intervenciones 
elación de la Prensa y otras en ce ai Regimiento de Telégra-
fos que guarnece E? Pardo (Ma» 
dnt í ) . 
El c pitan señor Prieto Rincón, 
lleva largo t empo el teivicio co 
lombo'ico, s:endo autor de im-
portantes pi 
i este a?unto. 
LA ENFERMEDAD DEL ALTO 
COMISARIO 
(Tetuán.—Según el boletín 
médico se ha practicado'ayer 
al conde de Jordana un nuevo 
examen radiográfico, observan 
dose una mejor ía grande en Ití 
parte afectada. 
La elevación de temperatura 
de estos días, la explican los 
médicos qeu asisten al ilustre 
enfermo por el infarto de gan-
glos fosa pupravicular dere-
cha, consecuencia del mismo 
proceso. 
Los facultativos consideian 
que la pleuresía va evolucionan 
do muy satisfactoriamente y 
que pasado el episodio gan^lio-
nar, la mejor ía será franac, ha-
biéndose alejado la posibilidad 
de una intervención qui rúrg i -
ca. Estado genera] bueno. 
No necesitamos añadir cuan 
to celebramos que se confirmen 
tan halagüeños y autorizados 
pronósticos, y que nuestro ilus 
tre Alto Comisario entre en 
vías de una rápida y total cura-
ción, tan fervientemente anhe-
lada por todos. 
modernos relaciones entre protectores y ga eil Su gloria, 
protegidos; apagar los úl t imos 
los lazos de unión y de solida 
ridad elevando la inteligencni 
del moro sobra el nivel de la 
barbarie y del egoismo y ha 
ciendo 
No hav que olvidar que en 
lfl<ivn^ i A» • - i J \. _ rescoldos que midieran quedar 
ias\egas v los campos que pue- Marruecos esta todo por hacer • , , " - , 
don-v.^ , / i i j , T ' , . . , . de los días de guerra, apretar 
ucn nacerse después doblemen en el aspecto social agrario y 
ê productivos al llegar las ro fine lo legislado aquí emana 
8adas primaveras. del Korán, ya que lo político 
Pero, en Marruecos, el labrie administrativo y lo religioso, 
^0 no sabe aprovechar el Ümo forma un msrno cuerpo de doe-
de los desbordamientos v la Ue trina. Se precisa hacer un es-
. . ' , " • . , ¿ ¿ • » J i menes del espi 
t.ra sigue improductiva P a r í tudm v clasificación de la pro- * 
evifn« . J ; llva- ,;UA . . : , . . . , hdad humanitaria v de herman-
CNuar que esto siga sucedien p^dad que deslmde los biene? 
J10 en adelante como hasta aquí M.ajzen, de los Habús y de los a • fc . 
las daciones protectoras F-an- particulares procurando borrar EsPana vlene a Marruecos a 
Cla y España, han venido a ha- discrepancias y hacer justicia derramar la quinta esencm de 
blar al campesino o labriego moderna en el régimen de pro-811 espínti -
Marroquí con dulces palabras piedad de la tierra. 
5^ resuenan en sus oídos co- El hombre, como ser soda-
OTRO SEPELIO 
Ayer fué conducida al c e -
menterio católico la dsventu-
rada señora doña María Pache 
míe fnmtifioupn'loc, ÍO, esposa del suboficial do Tn- han recog.co las int 
rSS \o t í? tendencia don Manuel de l a ' ^ a u s 30 fusiles Remington. 4 
• Hera j Grft , 4 Cna^epot» 3 Maüser, un 
Asistieron varios jefes de In Ltbel,u .a dep s t i r , v riáspLte-
tendencia, v numerosos amigos ,as* B^U"C8 r?v6l efa ^ raachetes 
iy570 
tuches. 
gina más de áu Historia ininor-
tal, ¿Lo conseguiremos? Yo así 
Ĵ0 Un canto de victoria y como ble,—ya sea moro campesino. lo esperó. 
eco de triunfo para el futu- va de ciudad, v su dominio so-ro Tí . * 
veÍo rasS;l1, ê  denso bre el país natal, atendiendo al -
_ que cubre su incultura p i - derecho del pr imer ocupante — 
e se dé cuenta d^l progre- nos dicen Unamunó y Anatole 
FELIPA VERDEJO 
so 
modernos adelantos de Franco en su famosa ' 'Isla de 
0Pa. Hay que señalar a l m o - los pingüinos"' , que ha sido, es! mayor oireulaeión dé 1« í o 
LP» usted DIARIO MAROQUlj ñas de afeitar. P a q u e é de diej 
r \ r \ y r \ , . . . . . . . ^uchillas 4'00 pesetas. Una ov 
QOUI que es el periódico A i m ^ guella ^.S 0e ^ eIí 
son* 
y companeros. 
Acompañamos en el sent»- f 
miento al señor de la Hera, por. DISTURBIOS ÉX UN M I T I N 
tan sensible pérdida. j 
I Coloma.—Durante un gran 
mit in celebrado por la Liga de 
los derechos del hombre al que 
asistió enorme multi tud, se ori 
gináron graves disturbios qoe 
hicieron necesaria la ínter -
vención de la policía que efec 
tuó treinta detenciones. 
ÍJÍS mejore!» hojas para máqni-
" « o y e " 
UNA OPERACION F E L I Z 
El conocido médico-c i ru ja -
no, don Juan Diego Ortega, ha 
obtenido un éxito más a los mu 
chos ya lograiíos en Larache, 
Alcázar y Arcild. Hace días ope 
ró de la nanz a la joTen se-
ñor i ta doña Isabel Baltasar 
maetsra del Grupo Escolar de 
Alcazarquivir. 
A la paciente la tuvo que cor 
tar y quemar unos cornetes y 
principios de pólipos nasales, 
todo ello con afortunado éxi-
to. La señori ta Isabel se en-
cuentra ya perfectamente bien 
y respira con una facilidad que 
antes no respiraba. 
Con esto queda probado que 
lo nariz es algo m á s que un 
mero adorno estético de la» se-
ñorítas^que desean tener la na 
riz perfecta como belleza ate-
niense. 
Sirve y esto es lo principal 
como auxiliar poderoso de la 
respiración y no hay temor a l -
guno en que sea operada si pa-
decéej^fermedad o dificultad 
respiratoria^ cuando el opera-
dor es tan hábil y experto como 
nuestro antiguo amigo señor 
Ortega, capitán médico do Re-
gulares de Larache, al que de 
todas veras felicitamos por sus 
éxitos crecientes como igual-
mente a la feliz operada se* 
nerita Isabel Baltasar. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Roma.—Ha ^slailado un i m -
portante incendio %\\ una fábil 
ca de somhi'eKH que ha sida 
totalmente destruida. 
Durante los trabajos de e^¿ 
tinción sucumbió uno de lo?, 
nomberos, resultando también 
ochp heridos, algunos de cx¿ 
trema gravedad. 
Las pérdidas se elevan a m i l 
chos millones de liras. 
Visite usted el Egt&blecimientd 




Usad siemprela PANACEA ANTÍCATARRALINFAN-
T I L « S O B O O que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los niños. 
Precio d e l i r a n : 1 prseta. „ 
E d i c t o 
En virtud de io que precep-
4.° Que las mencionadas ins-
cripciones habrán de hacerse, por 
lo que se refiere a las ciudades o 
poblados agregados a las mismcS, 
en Tetuán en la Oficina Recauda-
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E < S O B O C » . - í - a 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefin da. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
túa el artículo 9.0 del Reglamen toiia de Haci nda, establecida en 
to de Patentes, aprobado porlla Dirección de Hacienda, y en 
C Q M P A G N 1 E A L G E R U N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a Vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y bobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Emyíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
kisiéa á e «beques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j §n todas las ciudades y principales Iccalidades 
i9 ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L IVIU^DO ENTERO 
Dabir de lo de junio de icpT-
se pone en conocimiento del 
públicc: 
Primero.—Que durante los 
meses de fcinero y Febrero del 
presente año, deberán proce-
der a la declaiación de las in-
dustrias, comercios o profesio-
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 19^ 
H J S t C l O l O 33. e> s 
C E U T A A T E T U A N 
tas demá«:, en los Ircales deles 
respectivas Representac or.es de 
la Dirección de Hac'enda y en las 
ksbilas en las respectivas oficinas 
de Intervención. 
5.° Que en tanto se procede a 
la cías ficación de los contribu-
yentes y a la expedición de las 
nes que ejerzan, determinando patentes respectiva-, 'os ya inserí 
el domicilio o local en donde ;t:s en la menci nada contribu-
éstos tengan lugar, el nú rero ción podrán contw uar acredita 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JJINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS D E ; 
de obreros empleados por ca 
da contribuyente y el importe 
de los alquileres que satisfagan 
por los 1c cales ocupados o la 
evaluación del alquiler cuando 
se trate de locales propios. 
Segundo.— Que la falta de 
dec'aración de las industrias, 
comercios o profesiones du 
rante el plazo anteriormente 
fijado, se considerara como fal-
ta de ocultación, a los efectos 
de las penalida "es estableci-
da* por el propio Reglamento. 
Tercero.—Que las personas 
do su calidad de industriales, co-
merciales o prc fesioi ales, ante las 
autoridades u organismos en den 
de eli'o sea necesario, con la pa 
tente de 1928, y 
6.° L o s industriales, comer-
ciantes o profesionales que no es-
tén inscritos en el censo de p Aten-
tes y no tengan la correspondien 
te alano 1928 deberán proveerse 
de ella en la Oficina Recaudatoria 
o en las Representaciones de Ha 
cienda, sin perjuicio de que una 
vez ultimada la das ficación, se 
les expida la definitiva que les co-

















Cruces: Treres 31, y 35, en Rincón 
» » 33^ 75 en Negro 



















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S A 
ü i » • I • 
Pftflial fOfitl 50 millonas ¿e p6ietc& 
Capital deeembols&dp 80.428.500 yefetás 
Reservas 30 .290 .¿¿8 .2g 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas coméale* 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Buoursai de Laraohe: Avenida Reina Vietoria 
Horai de Gaja de 9 a 18 
Barcelona los jueves 
Tarragona "viernes 
Valencia M doming 
Alicante . . . . . . . . - "lunes 
Cartagena " marte8 
Almería , " miércol. 
MálRga u J«evcs 
Ceuta " ternes 
Cádiz ; . ' . "doming. 















Balidas de Laraohe parB (ládii los diag 2, «, 11, 1« 21 y 2t 
l a Va lenc iana 
Stm'cin .r.3« =o ».ntre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
Us 13 y 16 horas solo 







De Larache a 
De Larache a Alcázar 









H ras de salida 
7, 13 y 30 y 16 
Directo y sin pe 
s»r oor Tánger, 
4'30 y ll'SO m. 






8' Q'SO, 11,13.15, 
le'SciysOyisH 2*50 
horas 
T'SO.S'JO, 10, 12,1 
H.jw, 17 30,19 
Directo y tiü pa-






















o entidades que piensen dedi-l rresponda por 1929, con los au-¡ Q ^ I T i p a ñ í a G e n e f c i l (Je T í a n S p O f t e S ^ Tu* 
rismo en TTÍarrueccs 
carse al ejercicio de alguna in-
dustria, comercio o profesión 
después de transcurrido el pla-
zo que anteriormente se seña-
la, deberán presentar antes de 
comenzar el mencionado ejer-
cicio, la declaración de la in-
dustria, comercio o profesión 
que piensan ejercer, a los efec-
tos de su inscripción en el cen-
so de patentes. 
mentes o devoluciones de dere-
chos a que hubiere !ugar. 
Tetuán 2 de Enero de 1929. 
El Director de Hacienda, 
L. V A L V E R D E . 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya*1 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
1AI VEINTE CURAS VECETAIEI 
BEL A B A T E H A H O N 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, aptritismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el libro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
Esta Empresa tiene establecido an gran ser 'do de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / reirás, Cádiz y vicever-
sa y Algeciras, Jerez, SevMa y viceversa, y / ¿ciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y •alida.de los barcos reos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magníñeo servicié 
He comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go^ 
friicteste « y t a , por abpnos y cubiertos. Se sirven eneargos^ 5 
gata casa cuenta pon un buen jefe dé cocina, . ^ 
CASA 6 0 Y A 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N C I A E N L A R A C H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agenciado Larache extiende billete» 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Antonio Balaguer 
«ASA r u m £ & A e s t 8 i i 
:)epóiÍto de materialeB de « o n s - í u c t ^ n . Fábr ica de b&idoMi 
tüdráulicfts Madsrtw de todai üi*»ei. JLierros. CShapas galvi-
nisadas. ÍAbad^ ÍÍÍ^ÍCÍ*, Sepepla mecánica . Arlícnlos d« 
B^sar, Baler ía d© eocixtá. Cerásiiisa. (Mstaief ía . Metales. VES' 
Rosas de Madrid. Buílangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral* La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marohenai Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
E 3 1 O o o o d r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHS 
bodegas Fran 
co Española 
EOS M U G R E S YINQS D I 
M i & i 
Depósllaríoi Arenas 
gTinldi Reías Victoria 
[CVHUi "MciPla Teresa" 
• B P M r r a M « A » » * * 
</intat al v& mes* f ^ 
•nyndf ©ARSiFPs 
Oalldsd «xtra. Sn b r l * ^ * 
Alwitiwttj * m M m ^ ^ 
ÉAMM liP11 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQH 
TEATRO ESPAÑA Cartelera Noticiero local 
EL DEBUT DE LA COMPAÑIA 
MONTESINOS T E A T R O E S P A Ñ A . — Exito 
i de la gran Compañía de Zar-
Con un Heno lebuíó anoche zuelas «Montesinos», 
en nuestro primer teatro la no D ¿s grandes funciones. A las 
table compañía de zarzuelas , 7 la bonita za zuela «LT A l a -
•Montesinos". . ' c iana». A L s 9*45 iá he¡mosa 
La obra escogida pora pre-1 zarzuela en t»es actos, «La le 
sentación es bien conocida de yenda del beso>. 
nuestro público y no obstante! •** 
sus intérpretes fueron caJiiro-l CINEMA X . - Estreno d é l a 
sámente aplaudidos, teniendo grandiosa producción en cinco 
5ue bisarse algunos de los nú - partes «Las h zanas de un tí 
meros del barí tono y tenor. | mido», p jr George O'Hara. 
Al finalizar los tres actos eb Completai á el programa una 
público tuvo para las huestes película cómica en dos partes, 
artísticas de Montesinos gran- 1— — 
¿es aplausos. .̂ . . 
Mañana podremos ocupar - / X í l U n C I O S D T G V S S 
nos con más extensión de esta "— 
notable compañía de zarzuelas Se alquila una casa con sei 
q^e tan favorable acogida ha habitaciones, carretera de Na-
tenido en Larache y a la que dor, cerca dle Grupo Escola' 
auguramos >ma brillante ac - Razón: A. López Escalan 
tuación. • 
Para hoy anuncian en sec-; El importante periódico d̂  
ción matinéee, «^La Alsaciana" ia zona francesa "La Press M' 
nhm también inuv conocida v • „ J t J ^ cora lu i i iu^ j recame se vende todos los 
ñor la noche el estreno de "La 
leyenda del beso". | días en e] Establecimiento <4G( 
ya". 
U L T I M A H O R A 
^ ^ ^ ^ S ^ A la señor i ta Valencia, e legida reina de la belleza 
no descanso del alma del que gp| Q\ COnCUíSO 00 " A B C\ 86 16 ha tf lbutadO U H 
en vida fue ilun Aduüo \O1TI . . . . i i i , 
Blanco, c ^ i á . . de h . f U i i k m , cariñoso recibimiento.-El entierro del presidente del 
Í S K S ^ ^ W W ) Supremo.-EI general Primo de Rivera anun-
a i a . nueve y media JC IH ma- claf&ciiitar a l a Prensa una interesante nota oficiosa 
nana. 
CIERRE DE BOLSA 
Dr. J. Manuel Ortega! Se ofrece joven práct ico ti 
"~ " contabilidad por partida doble 
Especialista en enfer r.edades Razóri Gasa Goya> 
ds ios ojos. Oculista del Hos-j 
pila! . ¡litar, diplomado del | Se vende cocho de niño. Ca-Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l'Hotel Díeu 
de Paris. 
Camino ds la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
lie Barcelona . (Casa de Bo -
nich primero tercera. 
Joven formal, se ofrece para 
colocación por la mañana o por 
la tarde, prefiriendo la tarde. 
Ofrecerá garant ía si así se le 
exige. Dirigirse a A. D. Apar-
ZONA DEL PROTECTORADO tad0 43. Larache 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
TAR8A DE TABACOS EN LA 
qu^ alcanza de d:a en dia el c i - A l llegar a Valencia el re-
ne parlante es inmenso. cibimiento fyé grandioso. 
2'k'00 Los últ imos ensayos ver i f i - Miles de estudiante? la da-
SQ'oO eados son de una perfección ban vivas por todas partes y la 
O'IS admirable por la emisión del cubrían de pétalos de ñores, 
sonido con el sonido de las figu La acompañaron hasta su ca 
por su rápido restablecimiento. CIUDADES AISLADAS POR LA'ras. sa donde fué recibida por sus 
¡familiares con alegría y con 
LA POLITICA EN NORTEAME júbilo. 
Ha experimentado ligera me 
joría la joyen y bella esposa de Franco 
nne í ru querido compañero de Libras 
Redacción "Abalo Bussoniv. Dolare.-
Hacemos ferveinle's votos J 
NIEVE 
RICA Se cree que la ciudad será 
pródiga en obsequiar a la ele-
Washington.—En uno de los gida de España para que vaya 
En nuestro numeio de ma-, 
ñaña daremos cuenta de la Ama 
ra celebrada en el venerado ; Nueva York—Comunican 
santuario de iMuley Abselam. del Estado de Nerza^ea que de-
.bido a las grandes nevadas rei-
Hoy a fes mievo y media de na un frío intensísimo marcan ' ú l t imos debates del Senado uno'a Par ís , 
l a n o e l i e f ^ n c l i v l a - i r e n e l c o - do el tennóme' . -o 25 g™dos;de los. senadores hizo declara! 
medor del Casino Español, que bajo cero, por cuya causa se'cienes asegurando que los nne l & BELLA DS SANTANDER 
ha sido cedido eára este acto, ..encircutran varias ciudades in vos emeeros en construcción DICE QUE FUE BIEN ELEGI-
el banquete en honor del mge- comunicadas, hal.ienduse he - era una medida preventiva ante DA LA SEÑORITA VALENCIA 
mero don Pascua' Aragonés. eho necesario qn r escuadrillas la_nosibilidad de un conílicto ar' • 
La com.smn ""gain/adora en de aeroplanos las suministren mado con gj japÓQ 0 con foj El recibijniento hecho a la 
glaterra. señori ta de Santander, una de la que fiA'urnn varios admirado- víveres 
res del distinguido ingeniero 
está recibiendo numerosas ad INCENDIO EN BARCELONA 
jas más bellas concursantes p 
LA RADIO MAROC SUBVEN también ha sido grandioso, 
hesmnes por ..o qu* el acto se Se ha declarado un inceiidio| CIONADA I En todo el trSvecto desde Pa 
ha de ver muy concurido. en la Sociedad de Navieros de le,ncia hasta ^ de la 
^ . * *f " f e l o n a Paseo de Colón 11, ' Rabat—La Municipalidad de mon taña salían por todos los 
Mejorado ue la gripe y a l í . s qile acudieron prestos a sofo- Rabat ha acordadc) sllbvencio pueblos a saludarla 
fiebres que han retenido en ca- car los bombepros « « A A Í. 1 » A n 1 ? > - L - , 
i J - ,v .. . uuiujj .nú . , jiar con 6.000 francos a la Aso A su llegada fue recibida a 
ma durante l o días se levanto . . . . , , , 1 • ^ 1 . . . 
1 • i J m T u UNA EXPLOSIOxN d a c i ó n de radio escucha del triunfo por los santanderinos 
- , ¡i . Marruecos, que me jorará nota- y paseada por la gran» avenida Londres.—La un importan ui x i J J blemente sus programas en be de Pereda. 
neficio de los amateurs. Interrogada dijo que él j u -
E8PAÍIOL 
Depósito en Tetuán , L a -
racfte, Aicazarquivir, Af -
olla, Nador y AlhucemaR. 
"Q O Y A " 
Lar ach e - Al c azar - S e vi l la 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS LI-
NOTYPE 
Almacén de papel 
I i d e a l 
i n 
D £ V E N T A 
Lo m jpr para los Bebés 
Leche condensada 
LA LECHERA 
ya el oficial de Telégrafos se-
ñor Amérigo al que deseamos 
una pronta y rápida mejoría, te establecimiento so produjo 
una explosión que ocasionó el 
Saludamos ayer procedente derrumbamiento del edificio, 
de la vecna población de A l - Se calculan las pérdidas en 
cazarquivir, a nuestro querido 200.000 libras. . 
amigo don Fraucisco-Gnarnido, 
sargento de Intendencia, que 
por la tarde regresó a la citada 
población. 
UN VAPOR EN PELIGRO 
rado había obrado con justicia 
OSORIO Y GALLARDO DTRI- y acierto y que había hecho 
GE UNA CARTA AL PRESI- bien en elegir a la señorita de 
DENTE Valencia y que ella no quería 
ser su envidiosa ni envidiada. 
| • El señor Osorio y Gallardo 
Londres.—El guarad costa ha dirigido una car[.l al ppesi PLENOS DE LA ASAMBLEA 
'Jampa, consiguió presta-auxi- dente del Gonsej0; pidiéndole 
, i ! • . . . 110 al v a l w ^Rcante Therrma se derogu6 gl Real Decreto del A las 4'35 de la tade se re-
Meiorado de la indisposición u]0 mip en pnp.-inh^hM on ava. , . , , 
J ; 1 , me que se enconiiana en gia- 23 de noviembre y se declare umó el pleno de la Asamblea, 
que durante vanos días le r e -ve Heseo consi'nnendo Salvar i • . 1 , . n • J ,• -
^e nesgo, CUJIS OLULĴ O sandi la inmovilidad al personal j u - Presied el señor Yanguas y lo 
dicial, a la cual le ha contesta do el Gobierno está en el Banco 
do el general Primo de Rivera Azul. , ' 
tuvo en el lecho, saludamos en ia tripulación, 
la calle ya restablecido al j o -
ven secretario intérprete del 
Consulado de Portugal en esta 
plaza don Jacob Gabay. 
EL CINE PARLANTE 
P Á V T I L L Á S P E C T O R A L E S 
GF.HERIMOEHIJO 
L E O N 
No tiene rival 
H O T E L P R O G R E S O 
— DE — 
Francisco Vsüido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
que lo esencial del asunto no es El Presidente muestra su 
Nueva York. El desarrollo ln inmovilitíacl la eíicien- condolencia por la muerte de 
cia y la moralidad absoluta de varios asambleístas. 
f i ches funcionarios en el cum El marqués de la Torre ha-
plimiento de su deber. bla sobre los aumentos del cle-
ro castrense y sus palabras son 
NOTA DEL PRESIDENTE tomadas en consideración. 
i- Después el señor Beamonde 
El mraqués de Estella ha da propone la creación de un i m -
do una nota a la prensa en la puesto de O'oO pesetas para ca 
que desmiente lo talmente la no da cien kilos de harina de t r i -
ticia dada por el periódico del go que se vendan en fábricas 
lunes respecto a que se hayan al ^consumidor., 
emprendido serias operaciones'. Por úl t imo se levantó a ha-
en Río de Oro. ¡blaf el Presidente del Gonse-
Ijo de ministros causando en la 
SITUACION DE AFGANISTAN concurrencia gran especta -
|ción. 
Comunican de Londres que Obedecía a que sin anunciar 
la situación de Ipals es crí t ica, se se había celebrado a la una 
Las tropas del Rey Amanullah y media un Consejo de minis-
pnVignen' sus avances victo- tros que duró una hora y sobrG 
riosos hacia Cabul y se cree el que se guarda la más abso -
que dicha ciudad caiga en su luta reserva, 
poder. . | Se espera que, sus acuerdos 
» de gran interé3. serán facilita 
ELOGIOS A ESPAÑA dos a la prensa en una nota oñ 
ciosa que, dijo, ya dar ía a co-
El presidente de la Cámara nocer cuando hubiese explica-
de los lores de Inglaterra ha de a la Asamblea plenaria las 
hecho manifestacions de amls causas de tal reunión, y por \ó 
tad y de gran cariño y consi- cual se esperan acontecimicrt 
deración hacia España. tos de interés para el país. 
I i 
RECIBIMIENTO DE LA SEÑO EL ENTIIERRO DEL PRESl-
RITA SAMPER EN V.\LENCÍA - DEL SUPREMO 
Ha sido una apoteosis de * entierr0 del P ^ s i d e n t é 
triunfo el recibimiento en Va- ^ 1 Tribunal Supremo señor 
lencia de fe señorita Samper Bermejo, fué un magno acontó 
'proclamada en Madrid la reina cimiento de luto, 
de belíeza en el concurso de P ^ s i d i ó el duelo el mnus-
P ^ tro de Justicia y Güilo señor 
Gaio Ponte. 
En los pueblos del trayecto Los restos del infortunado 
saPan al tren y ofrecían precio- fueron trasladados a Valladoüd 
eos ramos de flores a la agrá- al panteón ds familia 
ciada, I GOME? 
DIARIO MARROQUI j g 
" D I A R I O lOQU LC N OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviro 
La partida simul-
t á n e a de ajedrez 
Indudablemente, la afición 
al ajedrez aumenta en esta pla-
za de manera que halaga, por 
tratarse de un juego al parque 
noble, científico. 
De poco tiempo a esta parte 
ha progresado tanto la afición 
a este juego, que son numero-
sos los ajedrecistas con que ya 
cuenta esta población. 
No puede regarse que el 
campeón de ajedrez, culto te-
niente coronel de Africa, 12, 
don Jacinto Rodríguez Lasala, 
ha sabido despertar la alimón 
al ajedrez, creando una legión 
de buenos jugadores. 
Por esta creciente afición se 
djbe que cada partida simultá-
nea sean más numerosos los 
tableros que juegan. 
La partida simuliánea cele 
brada el p sado sábado en la 
noche en el Círculo Mercantil, 
revistió carácteres de gran im-
portancia y atrajo a varios ju -
gadores de Larache. 
A las diez y veinticinco dió 
comienzo la partida, que ter-
minó a las dos y cuarenta y 
cinco,¿jugando en ei>ta simul-
tánea diez y nueve tableros. 
E l campeón señor Rodriguez 
Lasala, en su deseo de conce-
der mayores facilidades a los 
jugadoros, permite que el pú-
blico los asesore. 
Jugaron esta vez los siguien-
tes señores: 
Sid Mohamed B^nani, de la 
Granja A p í c o l a de L'rae he; 
don José Navarro, comercian-
te'̂ de esa plaza; don Aurelio 
Martínez, don Antmio Agua-
cil, don José Morales, don An-
drés Benítez, don Angel Sán-
chez Toda, don Tomás Delga-
do, don Fermin García, don 
V r^iiio Lagares, don Antonio 
L ominguet, don Geroncio Gon 
z e , capitán señor Zorita, Sid 
Mo lamed Benani, del Consu-
lado de rrancia tn Laiache; 
djn R fael Salvador, don l uis 
Hontori?, don Miguel Morales 
y don Mair Saraga. 
Los salones del Círculo Mer 
cantil estaban llenos de una se 
lecta concurrencia, pendien 
tes todos de la interesante 
partida que se-estaba jugí n io 
De los diecinueve tablero.1 
que jugaban ganaron cinco, 
que fueron los siguientes seño-
res: 
D. To.nás Delgado, don Jcsé 
Na>arro, don Migue! Morales, 
don Virg li > Lag res y D. Luis 
Ffontoria. 
Con el último jugador que 
quedó el campeón, fué con 
don José Morales, cuyo lab'e-
ro lo Ikvada en inmejorables 
condici< nes. 
Era creencia general, y el 
propio campeón, con la noble 
za que le c; r eteriza, asi lo 
manifiesta, que el señor Mora-
les teni i la partida ganada per 
las buenas condicicnes en que 
se encontraba su tablero. 
Mn embargo, el señor Ro 
drigutz Lasala, a las dos y cua-
reinta y cinco venció al señor 
Moiáles, con lo que terminó la 
interesante partida simultánea 
celebrada el pasado sábado y 
e i la que, cemo antes decimos, 
jugaron nada menos que dieci-
nueve tab'eros. 
G r a n C a f é y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel G. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Los debuts de 
m a ñ a n a 
Dos grandes debuts se anunc'an 
para mañana en el teatro Alfonso 
Xi l l de esta plaza. 
Son éstos las célebres bailari-
nas hermanas «P¡piolas> y el for-
midab'e transformísta «Bertini>. 
Las simpatices hermanas «Pi-
pió! s» no hace mucho fueron ca-
lurosamenta aplaudidas en esta 
plaza cuando por primera vez vi-
nieron a Alcázar con el cé'ebre 
ventrílocuo «Agudíez>. 
«Bertini» es un excelente imita-
dor de estrellas de varíeté?, y de 
cuantos artistas se dedican en la 
actualidad a esta clase de género 
figura el célebre < Bertini » en 
primera fi'a. 
La Empresa de nuestro featro, 
dispuesta siempre a c'í traernos 
con la variedad de espectáculos, 
nos ofrecerá mañena una escogida j 
tracción que, con la proyección ! 
de una preciosa película, hará un 
escogido prograiná. 
P¿ra muy en breve se anunciai 
el debut de una buena compañía 
de zarzuelas. 
Estado de cuenta 
La comisión organizadora de 
la conida celebrada el pasado 
domingo en hener de don Pas-
cua! Aragoné?, nos entrega para 
su publicación el estado de cuen 
ta que a continuación nos c m-
placemos en insertar. 
Peseta? 
Recau iaco por concep-
to de las ta jetas ven-
didas 945'CO 
Caitos realizados S73'50 
Sobrante 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldóme 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos paró 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia e^paño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Las 71-50 seb. antes serán en-
tregadas por la ccrris!ón a nues-
tro i ustre cóníul interventor don 
Isidro de las Caigas, c n deslin 5 
a les fend s de ¡a Sociedad Espa-
ñola de Beneficencia. 
C O M I S I O N GESTORA DEL 
H O S P I T A L M I L I T A R DE A L -
C A Z A R Q U I V I R 
ANUNCIO j 
El día 12 de Febrero ppóxi-i 
mo y hora de las i 1, celebrará 
concurso esta Comisión, para 
adquirir víveres y art ículos con 
destino al Hospital Mili tar de 
esta plaza, en las cantidades y, 
de la procedencia que se con-
signan en los anuncios fijados 
en los sitios de costumbre. 
Las condicioues para el con 
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a las cuales han 
de someteres los que resulten 
adjudcatarios. 
Alcazarquivir 26 de Enero de 
1929. 
El Coronel Presidente 
LUIS GASTELLO 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas^ 
oc ta mtjof clase al praole 




Marcharon a lerache el presi-
dente del Círculo Mercantil don 
Refáel Salvador, y el técnica de 
la Junta de Servicios Municipales 
donjuán Miguel Rodríguez. 
* * • 
Continúa guardando c ms, aun 
que afortunada mente va irejor n-
\o, la vicepresidenta del Roperi-
!!o de San Ante ñioy madre del 
cemerci nte don FeJerico Puli-
do, a la que de todas veras le de-
seamos pronta mejoría. 
* * * 
En la pssada seimna tuvo lugar 
el apali-bramienlo de ía encanta-
dora señorita Mesodi Errergui, 
con el Joven comerciante de esa 
plaza don Jaime Berrocb. 
La boda tendrá lugar a fines 
del próximo Junio. 
* • « 
Marchó a Tánger, en donde 
contraerá mat imonio hoy miérco-
les, c o n la señorita Mercedes 
Foncubierta, ruestto buen amigo 
don Juan Fernández, hijo del pre 
sidente de la Ag upación Agrari?. 
Apadrinarán a kn nuevos espo-
sos nuestro estimado amigo y no-
table periodista d o n Sar.tiago 
S. Otero y su distinguida esposa. 
Acompañado de su distinguida 
esposa y queridos hijos, marchó 
ayer a Tetuan el director del Hos-
pital Militar de la capital del pro-
tectorado don Manuel Ocaña. 
Los señores de Ocaña fueron 
despedidos en el auto per una 
gran paite de las numerosas amís 
tades que tienen en esta. 
El señor Ocaña nos ruega que 
' en la imposibilidad de despedid 
de todas sus amistades le despi-
i damos por medio de la prensa, lo 
que 1 acemos con mucho gusto. 
E l prestigioso bajá de la ciudad 
caid Melali, dará hoy en su e'e-
gante y suntuosa morada una su-
culenta comida a la usanza mora, 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 30 de Enero de 19¡9 
Sección Coniinua de seis 
a oce de lá noche 
La preciosa película, titu-
lada 
LA MODELO 
Mañana debut de las hermanas 
«Pipiólas» y del imitador de 
estre'las de varietés «Bertici» 
• 
en honor d e 1 ilustre ingeniero 
don Pascual Aragonés. 
A dicha comida están invitadas 
nuestras primeras autoridades y 
distinguidas p e r sonelidades de 
esta plaza, teniendo lugar alas 
dos de la tarde. 
* * * 
SE ALQUILA o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., etc., y 
'ina mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferrete-
ría «El Candado». 
Larache-Alcázar 
Ferrocarril cié Uarache^Atcazár 
Servicio combinado con ol FerroOTi l Tánger-Peí 








LARACHE (Pcerto) Ll 
LARACHE (MettHJÚ 
8-5i 8 &UAMARA 
ALCAZAR (£• 
tlntem 
El tren numero Ui circuie. o» «tu -o* y uws.ür.g 
El tren namero 10, circula los daoriacM y ¡«se». 
. y abonoi 
personas Indis» 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imi tac iones . 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan-
hard>, del5 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcazar-
qjívir: 7*30 y 10 mañana y 12, 
3'30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcezarquí* 
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperiah.) 
Miguel Alcaide 
de !a Oliva 
bogado del Ilnstre Colegio de SfiFilla 
y de los Tríbnnáles de España 
en Mmecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reserv: do para el automóvil "Citroen" 
La m irca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila; 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
Se vende 
*® Sor "La Vos' "A B Q 
'Iníormaoionei" 
'Dnión Mercantil' 
•La PuMioidad de Granad»* 
LIBRERIA "QOYA" ALCALA! 
Radio los encoiiteá en buenas condiciones en 60YA 
fíl mejor papel de fumsr CLA-
SICO, uaja de cien libritofl i 
6'50 en la caaa "Oofl* 
